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Resumen 
Las Bibliotecas constituyen para la educación el centro de administración del conocimiento.  La 
educación, la formación profesional, acadØmica y la actualización forman parte del proceso 
educativo permanente; este proceso es favorecido con el desarrollo de bibliotecas virtuales que 
combinan herramientas y soportes tecnológicos. 
Los procesos bibliotecarios pueden valerse de estas tecnologías para su adaptación al entorno actual 
y para la consecución eficiente de sus fines, favoreciendo a una adecuada administración, 
catalogación y clasificación necesaria para la educación. 
El presente proyecto se fundamenta en un desarrollo virtual, que integra y aplica las tecnologías de 
la información y comunicación a la gestión bibliotecaria en el Æmbito universitario. Presenta un 
entorno de acceso libre, orientado a facilitar la generación de consultas de las obras desde cualquier 
lugar a travØs de la red de redes. Entre algunos de los servicios que se brindarÆn se pueden 
mencionar: i) Consultas en catÆlogos bibliogrÆficos mediante la especificación de mœltiples 
criterios: autor, título, temas, aæo, ISBN, ISSN, entre otros. ii) Solicitud de nuevos materiales. iii) 
Los usuarios registrados podrÆn recibir, vía correo electrónico, un boletín de novedades. 
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